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N e k i problemi proizvodnje i prometa mli jeka 
u N R Hrvatskoj 
Žar i š te p rob lema proizvodnje mli jeka koncent r i rano j e od nedavna na 
pol jopr ivrednim dobr ima. 
P reds tavn ic i proizvođačkih , prerađivačkih i t rgovačkih p r iv redn ih o r ­
ganizacija, s p reds tavn ic ima zainteres i ranih komora i udruženja , definirali su 
najaktuelni je t eme , koje iziskuju bi tna rješenja. To su: 
1. Troškovi proizvodnje i prodajne cijene mlijeka 
Po analizi , koju j e proš le godine izvršio Ins t i tu t za ekonomiku i o rga ­
nizaciju po l jopr ivrede Pol jopr ivrednog fakul teta sveučil iš ta u Zagrebu, p r o ­
sječni p ro izvodni t roškov i za 1 l i t ru ml i jeka u god. I960, iznosili su 43 d inara . 
Prosječna p r o d a j n a ci jena — p r e m a podatcima s ta t i s t ike — iznosila j e 31.17 
dinara . N a svakoj p rodano j l i t r i mli jeka druš tveni su proizvođači gubil i p r o ­
sječno 12 d inara , a na 39 mil . 1 stavljeniih na tržište u god. 1.960. iznosio j e 
ukupno g u b i t a k 468 mil . d inara , / 
Zbog jeft ini je k rme , stelje, ostalih mater i ja ln ih t roškova, amor t izac i je 
i ind i rek tn ih t roškova seljaička domaćinstva proizvode mli jeko po pros ječnim 
ci jenama od 27 do 39 — (različito u raznim proizvodnim rajonima). Pros ječne 
o tkupne ci jene god. 1960. za seljačko mlijeko po statističkim, podacima — 
iznosile su '26.45 d, t j . za neko 5 d manje, nego za d r u š t v e n i sektor — r a d i 
većih t roškova sab i ran ja i t r anspo r t a i gotovo su po tpuno pokr iva le pro izvodne 
t roškove u ra jon ima gdje j e proizvodnja mli jeka najjeft ini ja. 
P roda jne c i jene ml i ječnih proizvoda formirale s u se n a foazi pros ječnih 
o tkupn ih cijena p re tež i t ih količina mlijeka od individualnih, proizvođača. 
2. Broj krava na društvenim dobrima 
Zfbog nemogućnos t i p l a s m a n a mli jeka po ci jenama koje pokrivaj«, p r o ­
izvodne t roškove, neka s u dobra počela naglo smanj iva t i fond muzne s toke. 
T ime su p r iv idno smanj iva la v las t i te gubitke, ali je t i m e p rouz rokovana zna tno 
veća š te ta za nac iona lnu p r iv redu . 
Od god. 1957. do 1960. bro j k r a v a i rasplodnih jun ica n a po l jopr ivrednim 
dobr ima H r v a t s k e p o r a s t a o je od 15.037 n a 37.437 grla , t j . za 2 i p o posto. M e -
duitdiaij u t o k u god. 1961. doljazi d o smanjen ja 'broja k r ava i junica za 10*/», a u 
god!. 1962. očekuje se daljnje smanjenje za neko 15°/o, odnosno u god. 1961. i 
1962. za u k u p n o oko 8.800 Igrla, 
Računa Iii se vri jednost muzare prosječno 200 tis. d, a vrijednosti is te 
k rave za k lan je 120 tis. d to nastaje smanjenje vri jednost i fonda k r a v a n a 
pol jopr ivrednim dobrima u visini od 704 mil . d. Doda li se k tome vr i jednost 
neproizvedenog mli jeka u visini old 1.056 mil . d, to u k u p n a nacionalna šteta u 
god. 1962. iznosi 1.760 mil. d, t j . skoro 4 pu ta više od gub i tka n a mli jeku. 
Opadanje broja k r ava na d ruš tven im doforima ima i ind i rek tno š te tne 
posljedice, m e đ u ko j ima su: 
—' smanjenje proizvodnje teladi za 'tov za domaće i inozemno-t rž iš te ; 
— riagllo narušavanje odnosa stočnog fonda i obradivih površ ina odražava 
se nega t ivno i na bi l jnu proizvodnju. 
Anal iz i ra jući svestrani]e ovu po javu 'dolazi se do zaključka, da nedo­
voljno s t imu la t ivna cijena mli jeka nije jedini faktor, koj i uzrokuje smanjenje 
broja m u z n e s toke. Evo još nekih : 
— Uporedo s p lanom razvoja govedars tva nijesu se s t r ik tno postavile i 
apnovodile p l anske proporcije proizvodnje i os iguranja s točne k r m e i p rav i lno 
usmjeraval i svi faktori , koji djeluju na ren tab i l i t e t željene proizvodnje. K r o ­
nično pomanjkan je voluminozne i koncen t r i r ane stočne k r m e onemogućuje 
v isoku proizvodnju. 
— Nelabalansirani i povremeno n a r u š a v a n i odnosi ci jena mlijeka, mesa, 
žitarica i industr i jskog bilja prebacuju težište proizvodnih napora i s reds tava 
s jednog a r t ik l a n a drugi ~ - p r i čemu ekonomske jedinice imaju više interesa 
.za rentalbilnije proizvode, zanemarujući proizvodnju man je rentafbilhih. 
— Nedovoljno provjereni — u naš im pro izvodnim uslovima — faktori , 
koji uslovl juju op t imalnu produkci ju ml i jeka — po količini i t roškovima. 
Navedeni elementi djelovali su n a obim i t roškove proizvodnje ml i jeka 
vr lo brzo-. 
3. Regres na ml i jeko 
I ako . j e regres n a mlijeko, koje po l jopr iv redna dobra p roda ju k o n z u m n i m 
ml jekarama, uveden tek nedavno-, za in te res i ran i proizvođači mli jeka sma t ra ju 
da se već sada može uočiti da se nj ime ne post iže u cjelini željena svrha . 
P r imjedbe su slijedeće: 
— Najveći dio proizvodnje mli jeka socijalističkog sek tora nalazi se izvan 
o tkupnih ra jona konzumnih mljekara , pa ove, radi skupog t r anspor t a i. velikog 
f izika kva ren ja , nijesu naroči to za in te res i rane za to •mlijeko. Ovo t im više, 
š to su već dosad ml jekare d i rektno ili i nd i r ek tno mnogo invest i rale u pove ­
ćanje proizvodnje i uređenje o tkupne mreže u okolici k o n z u m n i h centara . P r e ­
orijentacija o tkupa na dalje proizvodne rajone, gdje su locirana pol jopr ivredna 
dobra, iziskuje nova investiciona u laganja , uz s m a n j e n o koriš tenje već ulo­
ženih investicija. 
— P r e r a d b e n e mljekare, koje su često bliže po l jopr iv redn im dobrima, n e ­
ma ju p r a v o na regres . Predložena o tkupna ci jena od 12.'5 d za 1 an. j . , odnosno' 
45 d za 1 l i t ru ml i jeka s 3,6% mast i us lovi la bi t ako skupe mlječne proizvode, 
•da o n i — u z konkurenc i ju s ml i jekom iz ind iv idua ln ih domaićinstava — ne b i 
našli p l a s m a n n a našem tržištu. Stoga n i p r e r a d b e n e m l j e k a r e nijesu naroč i to 
zain teres i rane za o tkup mli jeka is pol joprivrednih dobara po ovakovim cije^ 
nama. 
— Regres iz saveznih fondova uslovljen je regresom iz fondova komuna . 
Komune iz pro izvodnih pol jopr ivrednih rajona, gdje su loci rana pol jopri­
vredna 1 dobra , najčešće nemaju po t rebn ih sredstava za regres na mijeko, a 
komune po t rošačk ih centara za in teres i rane su prvenstveno' za razvoj prodz- . 
vodnje na vlast i tom područ ju ili najbližoj okolici. 
—- Povećan im iznosom regresa iz saveznih fondova (15—20 d) n a sve 
mlijeko, koje po l jopr iv redna dobra prodaju preko ml jekara — kakoi k o n z u m -
n ih t ako ii p r e r a d b e n i h — bez uvjetovane upla te dijela regresa po k o m u n a m a 
moglo hi se zaustavi t i naglo decimiranje muzne s toke na po l jopr iv redn im do­
b r i m a i s t im skopčani znatno veći gubici. Regres bi ibio p r iv remen , dok se n e 
uklone faktori , koji koče razvoj i nepovoljno' utiču na ren tab i l i t e t proizvodnje 
mlijeka. 
4. Investiranje u proizvodne i preradbene objekte 
Tokom posl jednj ih godina izvršena su znatna u laganja u govedars tvu 
n a pol jopr ivrednim dobr ima, napose u istočnim, ravničarsk im ra jonima NRH. 
Cijeneći p r ib l i žno investici je u objektu za govedarstvo sa 200.000 d! po k rav i 
t isto tol iko za n a b a v k u mat ičnog s tada , proizlazi da j e n a po l jopr iv redn im 
dolbrima i ekonomi jama od god. 1957. do 1960. uloženo cea 9 m r d d ina ra . Vise 
od čet ir i pe t ine t ih invest ici ja uloženo je nai području Slavonije i Baran je . 
Dok s u se n a t im područ j ima brzim tempom formirala k r u p n a d r u š t v e n a 
pol jopr ivredna gazd ins tva or i jent i rana na zna tnu proizvodnju ml i jeka na tom . 
području n i jesu u ložena n i k a k v a krupni ja s reds tva u g radn ju ml jekara . Po 
X X X V I (konkursu podnijet i su p red 2 godine na t om područ ju zaht jevi za 
g radn ju 9 nov ih i vel ike rekons t rukc i je 2 postojećih ml j eka ra uz iznos od cea 
9.5 m r d . d ina ra . 
Budulći da nisu vršena para le lna u laganja u objekte za pro izvodnju i u , 
objekte za p r e r a d u mlijeka, nas tupi le su ozbiljne poteškoće" za p r i h v a t u sa~ 
v r e m e n u p r e r a d u p r o i z v o d n i h 4 t r ž n i h viškova mlijeika, koje se u. ovom. času 
cijeni n a neko 50.000 1 dnevno, odnosno blizu 20 mil. l i ta ra godišnje. 
Pored p r i v r e m e n i h rješenja iz nužde (plasman v rhn ja p reko udal jeni j ih 
mljekara , i sh rana te ladi i p rasad i obranim mlijekom, prodaja sirovog ml i jeka u 
susjedne republ ike za neposrednu potrošnju i si.) jedini je s iguran izlaz h i t n a 
g radn ja odgovarajućih kapaci te ta za p r e r a d u mlijeka u proizvodnim ra jonima. 
P r i tom bi zajedničko angaž i ran je proizvođaokih organizacija moglo d a t i n a j -
svrsishodnija r ješenja . 
5. Udruživanje — integracija 
Po naš im pozitivnim, propis ima udruž ivanje p r iv redn ih organizaci ja j e 
dobrovoljno. P r e m a tome radn i kolektivi — nakon r a z m a t r a n j a p r ednos t i i l i 
nedos ta taka udruž ivan ja ili integraci je — donose odluku o pripajanju, ' fuziji 
ili udruž ivanju s d rug im p r iv r edn im organizacijama. 
U posl jednje v r i j eme kod n a s se često preporučuje i pos tepeno provodi 
integraci ja p r i v r e d n i h organizacija. K a t k a d je to hor izonta lna in tegrac i ja r a z ­
norodnih p r i v r e d n i h organizaci ja s nek im sektor ima zajedničkog poslovanja , 
npr . ml j eka ra s p e k a r o m i ml inom ili ml jekara s tvornicom čokolade i bom-" 
bona, k laonicom i tvornicom, za p r e r a d u povrća i si. Drug i p ü t je to ve r t i ­
k a l n a integracija, koja obuhvaća proizvodne, p re rađ ivačke i p roda jne kapaci­
te te (poljoprivredna dobra s tvornicama za p r e r a d u pol jopr ivrednih proizvoda 
i prodajnim, objektima). • 
Integraci ja nä bazi zajedničkih interesa u proizvodnji , p re rad i i prodaji , 
uz proporcionalno učestvovanje u dobiti i riziku, zajedničko invest i ranje u 
međuofojekte — skladišta, pakovaone i si. i— dala b i povoljni je rezul ta te za 
ud ružene p r v redne organizacije' i d ru š tvenu zajednicu, od onih koji se mogu 
poistići po jedmačnim napor ima. 
Dr. Davor Baković, Zagreb 
Tehnološki faku l te t 
Rendement dalmat inskih ovčjih sireva i gubi tak na 
težini tokom zrenja 
Radi ekonomike proizvodnje i b i lance g lavnih sas tojaka pot rebno je us ta ­
novit i r endemen t sira. Za dobivanje r e n d e m e n t a s i ra izvagano je mlijeko 1 u 
k g i dobiven sir vagao se pri je soljenja. Rendemen t s i ra za •mljekaru u Silfbi 
iznosi 17,75% (15,8—19,3%), a za onu u Olibu 17,57% (17—17,9%) (1). Navodimo i 
k i lograme mlijeka 1 u t rošene za 1 k g svježeg sira. U Silbi je za 1 kg sira po­
t r ebno 5,64 k g (5,17—6,31 kg), a zä Olib 5,67 kg (5,57—5,87 kg). U ovim zadru­
gama je m a s t u ml i jeku iznosila oko 7%. 
U ml jekar i u Nerežišću u apr i lu god. 1955. od 8 s irenja ustanovljen j e 
r e n d e m e n t od 19,64%' (17,97—20,49%) dtli za 1 k g sira u t rošeno j e 5,1 kg 
(4,88—5,56 kg) mli jeka. Mast u mli jeku j e oko 7%, a r endemen t je bolji radi 
tehnologije, kojoj je u Braču bio cilj, da se ne izgubi puno masti . 
Kakio j e r endemen t zavisan o mas t i u mli jeku, po tv rđu je nekoliko s i renja 
na Braču. 
'Mast 
ml i jeka 
% 
Rendemen t 
s i ra 
%. 
Za 1 kg sira 
u t r . mli jeka 
°/o 
Mast u suhoj 
tva r i s i ra 
% 
Nerež ' sce 16. VI 8,3 19,4 5,13 53,06 
Nerežišće 21. IV 8,32 19,7 5,07 55,01 
Njive 15. VI 8,8 22,8 4,36 56,70 
Njive 14. VI 9,0 23,9 4,17 — 
Nave l i smo također i postotak mas t i u suhoj t va r i dobivenog sira, d a se 
vidi, k a k o je ovaj zavisan o mast i u ml i jeku pa ra le lno sa rendementotm. 
Osim navedenih analiza izračunal i smo r e n d e m e n t s i ra za ml jekarske za­
d r u g e u razn im godinama rada, a na temelju knj igovodstvenih podataka . U 
Silbi se r endemen t od god. 1929. do 1932. godine k re t ao od 17,96—-19,38% (2). 
Za ostale godine navodimo poda tke i za d ruge m l j e k a r e : 
